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Zfcmlfetcmfruí
Hail gören vazifeli, 
lerden biri korku ile zam eninin 
m ikam Çelebisine koşmuş vasiye 
tt haber vermiştir. Huzura giren 
Çelebi efendi: ‘ ‘İk i azlinin arası 
na girilmez”  diyerek geri dön* 
m Üştür.
Simdi, mahl&at Semai olan Bul 
tan Divanl'nln (U beytini okuya­
lım :
Biz 6« re hOoeyis bertme Be bft.
■arımla vardır 
Dflkenmez fikrimiz e tk ir  alun- 
maz kânun* vardır.
Demek kİ Evllyeullah dünya 
halkından hlg kimseyi alâkası 
harici etmiyor; Erenlerin İğine 
ık ıl da ermiyor. Zaten büyükler 
büyüğü Mevl&na da: ‘ 'Seçilmişi« 
rln İşlerini kendi işlerinle kıyasla 
ma”  buyurmamış mıdır..
Saltan Divani bir beytinde I 
A r if . 1  blliah olup alemde ey ......
makbul-I nOs
Herkeel haline* Hak blldlnee
oldun Hakşinas, 
demiştir. Herkeel halince hak bil 
mek... Nedeni, niçinl, kavgayı dı 
nltıyı, ayıp v «  kusur görmeyi 
tericetmek elbet bizim değil Evli, 
yanın harcıdır., ve Evliya, ke­
malin bu derecesine varmış mü» 
tesna İnsandır. Zaten Evliyalık 
ne namazla, ne teşbihledir. Evli 
yalık Hakkın sıfatlarıyla sıfat, 
lanmak, âleme rahmet gibi yağ­
maktır.
B ir İki satır evvel "Evliyalık 
ne namazla, n# teşbihledir" de* 
dik. Bu sözümüzle bunları red 
ettiğimiz düşünülmesin. Biz, dtni 
emirlerin inkârı yolunda değiliz. 
O emirlerin yanısıra insanı İn­
san yapan en büyük âmilin sevgi 
ve İrfan olduğunu, ruh olgunluğu 
nun ancak burada İleri geldiğini
SUL T AN Dİ VANİ  
(DİVANE MEHMET ÇELEBİ)
anlatmak İstiyorum. Aksi olsaydı ondan gördüğüm kerametleri an bir pabuç alırdı. Ben onlan da 
Keleklerin hocası olacak kadar Utmama imkân yok. Sarabd şer bırakır giderdim. Acır, abdallar 
çok İbadet eden tblla onca lbade bet yapardı. Tuttuğu toprak altın yalınayak gitseler bile oturur 
tine rağmen benliğinin esiri ol* kesilirdi.,.”  dinlenirler. Halbuki sen her gün
maa Ademe secdeyi red etmezdi. Şahidi devam ederken biz, Sul. akşamadek koşup durmadasın. 
Bu biraz daha açabilmek için tan Divanl'nln : derdi. Bense parmaklarıma doku
Mısrl-i Niyazinin: Bilmeyenler aşina »anmaz bizi nan taşların yaralarından zevk
Sevm-ı »alftt a hac |le u m u  mana ile yoktu. Yalnız onu giyerdim. Ba.
biter zfthld İsin Mevleviyüa âleme meşhuru* «a  birçok elbise verirdi. Fakat 
tnâaav-l kâmil olmağa lâzım olan İstiğna ile duyardım. Deve yönünden bir
İrfan lrol» Sina—çftklı döne döne sevk.ı gömleğim vardı, onun da kolları 
dediğini düşünelim ve Sultan DL hûy u hfty İle ben onlan da başkalarına bağış-
vani’nln bir mısra Ue tekrar mev. Devredip geldik seman, bir lardım...”
zuumuza dönelim: nemed İllâ 11e İşte Şahidi böyle bir Şahidi
Alemde hemen bem dediğindir buyurduğunu hatırlayalım ve tek MU Yüreği yâre, ciğeri p&re idi.
sena noksan» rar Şahldl'ye kulak verelim: Mürşidi Sultan Dlvani'ye bu de.
ŞAH İD İ • "B ir abdalı da bendim. Yokluk rece aşık ve bağlı İdi. Sultan Di-
Sultan Divanl’nln aşklı, sırtı, denizin» daldım. Onu rüsvay bir vanl ile ayrısı gayrisi yoktu. BU 
akıl almaz, nâçiz kalemimize aiğ aşık gördüm, ben de rüsvay ol. tün benliğini mürşidinde yok et 
mayan hayat hikâyesin» devam dum, ona uydum. Daima yanı- nıiştl.
ederken, daha bitirmeden "ga - sıra yalınayak koşardım. Yolda Kendi hayat hikâyesine gelin* 
hld!" d iy» başlık yapmamız ilk özengesln» pabuç asılmış bir atı ce, babası HUdal âlim, sofileri sa 
bakışta İnsana tuhaf gelebilir, önüme sürer binmemi emrederdi, ven bir zat idi. Annesi, Mevlâna 
Fakat görülecektir kİ gahldl’den Binsem bile az sonra İner pabuç asıkıydı. İk i erkek, dört kız kar 
bahsetmek yine Sultan Divani’- lan  da çıkani'dım. O, benim atı d eşi vardı. On yaşında İken ba­
den bahsetmektir, yine Sultan Dl- mı yedekte çektirir, sakın kimse basını kaybetmişti. Ailenin en 
varrl’yt anlatmaktır. Aynı mev- binmesin derdi. Biran bile bensla büyült çocuğu olduğu için annesi 
zuu biraz daha derinleştirmek- olamazdı. Lütfeder d » Şahidi Şahıdl’y i baba dostu söfl bir ip e « 
tir. derdi, neden bana böyle cefalar cinin yanma çırak olarak vermiş
Şahidi, Sultan Divanl'nln en edersin, neden yaya yürürsün? tl. Şahidi İse tahsil etmek istl- 
bağlı, «n  aşık mürltlerindemdlr. Neden ayakların yalın? Gönlüm yor, tloaret İşine bir türlü «k ıl 
1544 senelerinde yazdığı "Gülşen.l inciniyor. Bense eçr, Şah-ı V *. erdlremlyor, ısınamıyordu. Bir. 
Esrar" isimli kitabında mürşidi lftyet, derdim. Ayakkaplanmla kaç sene sonra anasını razı edip 
nl şöyle anlatır: senin bastığın yollara basamam gurbst» çıkma İznini alınca doğ,
"Kendisini rlntmeşrep-gösterir ben. Bunu duyunca. Ah, ahldll ru İstanbul'a geldi. Fatih Mecb 
halktan böıyl» gizlenirdi. Halk derdi, Yaktın beni. rezesine girdi,
arasında rüsvay olmuştu. Fakat Her vardığımla yerden bana S O N
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Sonu gelmeyen bir 
savaş ; ve Vietnam
Saygon’daki Amerikan 
Komutanlığının resmî bir 
açıklamasında belirtildiği­
ne göre, Vietnaça savaşın 
da 1967 yılında daha ön­
ceki altı yılda verilen ka­
yıplardan 27 bin fazla ka­
yıp verilmiştir. Şöyle ki: 
1961 yılı başında 1966 yı­
lı sonuna kadar Vietnam’­
da ölen, yaralanan veya 
kaybolan Amerikalıların 
sayısı 44,854 iken, sadece 
1967 yılında bu rakam 
71,763’e çıkmıştır. Bunun 
9353’ü ölü, 61.994’ü yara­
lıdır.
Buna karşılık Kuzey 
Vietnam askerleri ve 
Vietkong çetecilerinin 
87.500 ölü verdikleri belir 
tilmektedir. Amerikan Ko 
mutanlan Vietkong yara­
lılarının sayısının da 200 
bin civarında olacağını i- 
fade etmişlerdir.
Güney Vietnam asker­
leri arasındaki kayıplar 
açıklanmamıştır. Fakat, 
iyi haber alan kaynaklar 
bu yıl Güney VietnamlIla­
rın 10,500 ölü verdiklerini 
ve 30 bin kişinin de has- 
tahaneye kaldırılacak ka­
dar tehlikeli şekilde yara­
landığını bildirmişlerdir.
KİMLER KİME
YARDIM EDİYOR?
öte yandan Vietkong’- 
un karşısına çıkarılan Vi­
etnam’a 36 ı ülke yardım 
etmektedir. Bunu bizzat 
Amerikan Haberler Mer­
kezi Tanıtma Dairesi de 
doğrulamaktadır.
Tanıtma Dairesinin bu 
konuda yaptığı araştırma 
Amerika’daki gazetelerin 
bir kısmında yayınlanmış 
bulunmaktadır.
Araştırmayı aynen su­
nuyoruz :
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programının Genişletilip 
Teknik Yardım Programı çer 
çevesl dahilinde 1967 ve 1968 
İçin 724.475 dolara mal olacak 
15 teknik yardım projesi ta­
sarlanmıştır. Buna ilâveten 
UNICEF sağlık ve çocuk ba 
kimi programlarım büyük öl­
çüde genişletmiş ve 1967 yı­
lı programı 3966 yılı rakamı 
olan 226,000 doların iki mis 
ünden fazlaya. 562.000 dolara 
baliğ olmuştur. Birleşmiş M*’
letler Kalkınma Programın 
özel Fonu tarafından finar 
se edtleen bir çok proje uygu 
lanmaya haşlamıştır.
AVU STRALYA : Askeri ya­
dım yaklaşık olarak 8 000 as­
ker, 8 Canberra hortıbardmıon 
uçağından müteşekkil bir 'fi.
lo, deniz kuvvetler! yardımı, 
bir güdümlü füze destroyeri, 
100 savaş danışmam (bilhas­
sa çete savaşı uzmanlan) ve 
6 Avustralya Caribou uçağı 
ile birlikte 73 kişflik bir ha­
va kuvveti birliği. 1964 yı_ 
lından bu yana sağlanan eko­
nomik yardım 10,000,000 do. 
lardan fazladır.
KORE: Kore, Vietnam’a 1- 
kl savaş tümeni, bir savaş tu 
gayı, 130 kişilik bir seyyar or 
du hastanesi, Kore usulü ka.
rate döğüşünü öğretecek 10 
askeri Öğretmen ve 2.200 kİ- 
şilik bir özel görev kuvveti de 
dahil yaklaşık olarak 48,300 
asker göndermiştir. 118 dok. 
tor, hastabakıcı ve destekleme 
personelinden müteşekkil 7 
sivil sağlık ekibi muhtelif 
sağlık programlannda faali­
yet göstermektedir.
YEN Î ZELANDA: Yeni Ze 
landa, bir topçu bataryası ve 
iki piyade bölüğü (takriben 
540 ktşt) göndermiş ve 25 ki. 
şilik bir ordu İstihkâm müfre 
zesl sağlamıştır. Gayn-askerl 
yardım olarak Yeni Zelanda
15 klşülk bir cerrahi ekibi ve 
Saigon Ünlversllesl İçin bir 
İngilizce profesörü gönder, 
iniştir.
FÎLlPtNLER: Filipin hükû 
meti 2,000 kişilik bir askeri 
İstihkâm birliği, bir hastaha- 
ne, köy sağlık ve şehir kalkın 
ma ekipleri göndermiştir. Gay 
n  askerî yardım olarak 60 
kadar Filipinli kalkınma per 
söneli yjllardan beri Viet­
nam’da faaliyet göstermekte, 
dlr.
ÇİN CUMHURİYETİ: Çin 
Cumhuriyeti 80 kişilik bir ta­
rım heyeti, 18 kişilik bir aske 
ri psikolojik savaş heyeti, 34 
kişilik bir elektrik enerjisi, 
heyeti ve 16 kişilik bir cerrah 
grubunu sağlamıştır. Çin, ay 
m zamanda 200'den fazla VI. 
etnamlımn -Taiıvan'da eğitimi­
ni de sağlamıştır.
DİĞER ÜLKELER: Laos, 
İrlanda, Pakistan ve Norveç 
seller dolayısile mali yardım­
da bulunmuşlardır, tran pet. 
rol maddeleri sağlamıştır. Ar 
jantın. Venezuela ve Brezilya 
gıda maddeleri vermişlerdir.
SAVAŞIN GETİRDİĞİ — Vietnam’ca «onu bir tüllü gelmeyen 
savaş, içinde yajşıyanlari işte bu hale getiriyor.
Her zaman tedi heı ‘¿anı n uyku« az. geceler geçiren Viet­
nam ve VivîUüiig halkı kunbilir daha ue kadar bu sahnelere 
şahit olacak.
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